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 обучение в Вооруженных Силах и транспортных войсках и включить 
норму о предоставлении военнослужащим, представленным к увольнению 
с военной службы (отчислению из учреждения образования) расчета 
суммы средств, затраченных на его обучение (в день увольнения 
(отчисления) под роспись), с возможностью добровольного возмещения 
указанных средств в шестимесячный срок со дня увольнения (отчисления). 
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НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТРАДАВШЕГО  
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод [1], Декларация 
прав и свобод человека и гражданина [2], Конституция РФ [3] 
гарантируют право человека на жизнь. Жизнь очень уязвима и не 
защищена в современном мире развития науки и техники, 
промышленного прогресса, и как часть окружающей среды человек 
 напрямую зависит от ее благополучия. Охрана прав и свобод человека и 
гражданина, окружающей среды от преступных посягательств являются 
одними из задачи Уголовного кодекса Российской Федерации [4]. 
Для осуществления этих задач УК РФ устанавливает такие 
экологические преступления, совершение которых влечет за собой, в том 
числе, причинение вреда здоровью человека:  
- нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, 
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 
промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов 
лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло 
существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда 
здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие 
последствия (статья 246); 
- производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, 
хранение, захоронение, использование или иное обращение 
радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с 
нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу 
причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей 
среде, те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение 
окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую 
гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, деяния, повлекшие по 
неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей 
(статья 247); 
- нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами, если это повлекло причинение вреда здоровью человека, 
распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия, 
повлекшее по неосторожности смерть человека (статья 248); 
- загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных 
вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их 
природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного 
вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или 
сельскому хозяйству, те же деяния, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершенные 
на территории заповедника или заказника либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, повлекшие по 
неосторожности смерть человека (статья 250); 
- нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или 
нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если 
эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств 
воздуха, те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда 
 здоровью человека, повлекшие по неосторожности смерть человека 
(статья 251); 
- загрязнение морской среды из находящихся на суше источников либо 
вследствие нарушения правил захоронения или сброса с транспортных 
средств или возведенных в море искусственных островов, установок или 
сооружений веществ и материалов, вредных для здоровья человека и водных 
биологических ресурсов либо препятствующих правомерному 
использованию морской среды, те же деяния, причинившие существенный 
вред здоровью человека, водным биологическим ресурсам, окружающей 
среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам, 
повлекшие по неосторожности смерть человека (статья 252); 
- отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами 
хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими 
веществами при их хранении, использовании и транспортировке, 
повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, 
те же деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации, повлекшие по неосторожности 
смерть человека (статья 254). 
Исходя из специфики состава, требуется назначение и проведение 
экологических экспертиз водных, лесных, сельскохозяйственных 
объектов, мест обитания человека, особо охраняемых государством 
территорий иными словами воды, воздуха, почв, недр, животного и 
растительного мира, негативных физических факторов. 
По делам об экологических преступлениях назначаются и проводятся 
судебно-химические экспертизы; судебно-биологические экспертизы; 
судебно-зооветеринарная экспертиза; судебно-ихтиологическая 
экспертиза; судебно-ботаническая экспертиза; судебно-экологическая 
экспертиза; судебно-строительно-технические и судебно-техно-
логические экспертизы; судебная гидротехническая экспертиза; судебная 
гидрометеорологическая экспертиза и др. 
Установление вреда здоровью человека, как обстоятельство 
подлежащее доказыванию по конкретному делу, осуществляется 
посредством судебно-медицинской экспертизы, в медицинских 
организациях экспертами в соответствии с ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [5]. 
Согласно части 4 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза может быть 
назначена до возбуждения уголовного дела, при этом согласно ст. 196 
УПК РФ ее назначение обязательно, если необходимо установить 
характер и степень вреда, причиненного здоровью. 
 Следователь выносит постановление о назначении судебно-
медицинской экспертизы, а лицо, в отношении которого эта экспертиза 
обязательно должна производиться, может ознакомиться с 
процессуальным решением лишь в том случае, если уголовное дело все же 
будет возбуждено, а если такое решение не будет принято, то 
соответственно и экспертиза может не проводится, в частности по такому 
основанию, как недостаточность материалов для экспертного 
исследования. Соответственно правовая природа решения о назначении 
экспертизы до возбуждения уголовного дела остается не ясной. 
Такая ситуация является явным нарушением конституционных прав и 
свобод человека. 
На практике, известно, что экологические преступления очень сложно 
доказываются и соответственно являются наиболее латентными видами 
преступлений. Причем искусственно созданная латентность конкурирует 
с укрытием преступлений от учета посредством принятия незаконных 
решений об отказе в возбуждении уголовного дела и привлечении лиц к 
административной ответственности. 
Из отчета о работе судов общей юрисдикции следует, что 
экологические преступления в статистических сведениях объединены в 
единую строку со ст. 246 УК РФ по ст. 262 УК РФ, что затрудняет анализ 
динамики расследования отдельных его видов. Так, за 2012 год из 13238 
поступивших уголовных дел рассмотрено по существу с вынесением 
приговора 9618, с прекращением дела 2945, 9841 в особом порядке, 
возвращено прокурору для устранения недостатков 153. В первом 
полугодии 2013 года из поступивших 6046 уголовных дел, рассмотрено в 
особом порядке 4310, прекращено 1199, а 66 возращено прокурору в 
порядке ст. 237 УПК РФ [6].  
Из статистики Следственного комитета РФ, поскольку согласно ст. 151 
УПК РФ предварительное расследование по вышеуказанным уголовным 
дела производится следователями, за 2013 год рассмотрено 810,112 
сообщений о преступлении, из них по 139,043 принято решение о 
возбуждении уголовного дела, иначе как по 671,069 сообщению о 
преступлении принято решении об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Причем в результатах работы СК РФ, представленных на официальном 
сайте [7] лишь за 2013 год, не содержат информацию о расследованных 
экологических преступлениях, которыми был причинен вред здоровью 
человека.  
Интересно, что статистические сведение о преступности за 2013 год, 
представленные на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ [8], 
содержат информацию о том, что за 2013 год зарегистрировано 24728 
сообщений об экологических преступлениях, из них 13398 
предварительно расследовано, а 11300 не раскрыто, то есть следствие по 
 которым в отчетном периоде впервые приостановлено на основании п.1, 2, 
3 ч.1 ст.208 УПК РФ. При этом сотрудниками СК РФ выявлено за 2013 
год 28 экологических преступлений, а расследовано 229. Сотрудниками 
ОВД выявлено 22661 экологическое преступление, а расследовано лишь 
12567 уголовных дела.  
Такая ситуация может складываться в связи со слабой правовой 
конструкцией самих экологических норм УК РФ; отсутствием четкого 
правового регулирования отдельных правоотношений в области охраны 
окружающей среды и одновременной их комплексностью регулирования, 
которые могут складываться из положений гражданского, 
административного, уголовного и иного отраслевого законодательства, в 
том числе положений Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, ФЗ от 
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", другими 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ее субъектов в 
области охраны окружающей среды и природопользования; сложностью 
организации и осуществлении самого процесса расследования; 
отсутствием квалифицированных специалистов, экспертов; слабой 
технической оснащенностью как самого процесса расследования, так и 
экспертного оснащения; а также в перспективе проблемой установления 
причинно-следственной связи между совершенными деяниями и 
наступившими последствиями в виде причинения вреда здоровью 
человека, который может проявиться спустя длительное время после 
совершения противоправного действия. 
Предполагая данный аспект, ВС РФ указывает, что по делам, 
связанным с причинением вреда окружающей среде, а также здоровью и 
имуществу граждан, судам необходимо устанавливать причинную связь 
между совершенными деяниями и наступившими последствиями или 
возникновением угрозы причинения существенного вреда окружающей 
среде и здоровью людей. Для этого судам следует выяснять, не вызваны 
ли такие последствия иными факторами, в том числе естественно-
природными, и не наступили ли они вне зависимости от установленного 
нарушения, а также не совершены ли противоправные деяния в состоянии 
крайней необходимости (например, в целях обеспечения 
функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения) [9].  
Возможно, в связи с такими прогнозами, в рамках проведения проверки 
сообщения об экологическом преступлении, следователи принимают 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, вынося постановление 
о назначении экспертизы, предполагая, что лицо впоследствии вправе 
самостоятельно обратиться в суд с иском о возмещения вреда, 
причиненного его здоровью. Такие исковые дела подведомственны судам 
общей юрисдикции, и в этом случае лицо само должно документально 
подтвердить факт воздействия неблагоприятной окружающей среды на 
 его здоровье, представив в суд пакет документов, в частности, 
медицинских о состоянии здоровья; подтвержденные сведения 
государственного органа экологического контроля о факте загрязнения 
окружающей среды в определенный период времени и на определенной 
территории, местности; сведения с мест работы, места жительства, 
подтверждающие, что пострадавший в данное время находился в данном 
месте и, следовательно, подвергался вредному воздействию окружающей 
среды и др.  
Кроме того, экспертиза (исследование) тяжести вреда, причиненного 
здоровью, в отношении живых лиц; исследование состояния здоровья в 
отношении живых лиц; спектральное исследование волос, ногтей и 
соскобов кожи с целью определения биогеохимических особенностей 
места проживания (ЭСА); спектральное исследование волос, ногтей и 
соскобов кожи с целью определения отравлений и заболеваний, 
связанных, в частности, с экологической обстановкой и 
профессиональными вредностями (ЭСА) с финансовой точки зрения 
затратны для «не имеющего перспективы» уголовного дела. В 
соответствии с ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» [10] деятельность государственных судебно-
экспертных учреждений, экспертных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе экспертных подразделений ОВД РФ, 
финансируется за счет федерального бюджета, а на региональном уровне 
– за счет субъектов РФ. 
Разрешение существующих теоретических и практических проблем, 
связанных с выявлением, раскрытием и расследованием экологических 
преступлений, является не единственным шагом в комплексе 
необходимых предложений, нацеленных на совершенствование 
законодательства по охране и защите прав и свобод человека и 
гражданина, окружающей среды от преступных посягательств.  
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ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА КОНФЛИКТОВ В СИСТЕМЕ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Всякий конфликт связан с теми или иными внешними и внутренними 
обстоятельствами, круг которых всегда достаточно широк, переменчив и не 
может быть перечислен с исчерпывающей полнотой. Упорядочивая 
множество понятий, связанных с конфликтом, обычно выделяют два из них, 
которые дают возможность более четко определить существо и 
направленность любого конфликта: это предмет конфликта и его объект.  
Под предметом конфликта мы понимаем объективно существующую или 
мыслимую (воображаемую) проблему, служащую причиной раздора 
